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RESUMEN  
  
  
El presente proyecto de investigación procede su desarrollo a través del estudio 
comparativo de tres tipos de concreto: concreto convencional, normal o patrón (CP), 
concreto con fibra de acero Sikafiber CHO 80/60 NB (CP+FA) y concreto con fibra 
sintética Sikafiber Force PP/PE-700/55 (CP+FS); a una resistencia de diseño f’c 210 
kg/cm2, de las cuales se realizaron sus respectivos ensayos a compresión y a 
flexión (incluyendo absorción de energía) en relación a las normas técnicas 
peruanas correspondientes.  
  
Se evaluó el concreto: en su estado fresco teniendo en consideración una adecuada 
trabajabilidad, y en su estado endurecido, su resistencia y tenacidad. Teniendo 
como factor influyente la forma y tiempo de curado (aplicación de aditivo curador de 
concreto Sika Antisol S).  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
